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>í u n i e r o T '2 LUNES 15 DK DIC IEMBRE 
D E L A P R O V I N C I A D É L E O N . 
Se suscribe á este pe i -Meo «n U imprenla IIC.JÜSÉ.ÜI»SZ.VI.EZ: lUnoNim,—lialli; .rio La ÍMalería,.",—¡í Í>V roales,somuslrd y. a.O «si i r in iwt re pagados 
aniieipados. Los UIIUITOÍOS se instjplará» á ineilio'roal línea para los susoritores. y un rea! línea para-los que no lo sean. 
Las Sucrtiiarios mii-iaráu iwcisiiivir ms Buletinus colocü'iüiiailüsof.ltüia.Umtii'tt Ltit'no iine los Sres. AUMMCS y Sflneiiiriuü reciltan los nmut-Tus ilfl Holuliu ¡¡ _ . . 
carrctitmitilMi »! .ÜMriio. (l¡s¡iOir(lr:ii) que K^ lijfi m-. cjtiiiiiilar eu el siiig di! «usmiJilird liou- [ jiaru üu tMiciJu-luruaciuii ipití üeíiura Vanficjrse uaiLi uiio. 
<í- fifrnijiiii'iH-rá lissluf! rurilní 'leí utiriieru si^mtitift. [j 
• PARTE OFICIAL. 
6 O B i E a N 0 . . l H í I ' I IOVISCÍA. 
n o í s e r v a . — S e c c i ó n i . ' 
Circular.—Niim 16 i . -
LosSroa. Alculdes(le. los A y n n -
li iúúenlo.s q u o ¡i con t i lUK iu io i i . r c f i 
cx[iic!Siin. y quo no han ruu i i t i i lo 
:•. Uobiaruo los i lnto* niul. i 
madosí-ii 'oil 'cul. ' iri:^ números 120 
• y - V i l (Giiletin del 10 de ¡Voviem 
l i r« ú l l i u i o ) , lo v i i r i f i c i r i i n á 1éi -
Tiilnoprociso de .t.urcero día; q u e 
dan-.!o .conuiin.'irlos. para en su 
líaso.fi.'on la ' i nn l lnqu i j se estable 
eesn la v í r e n l e ley mu i i i e i pn l . 
L o o n l ó ili iDieiOMibre de. 1S73 
— l i l Gobeniador, Manuel A . tiel 
Valle. 
CjPtrara'bon 




IJ'isli! (Í ' Id Piírimia. 
Oiiiiitn'i.i y rMiposto. 







Cd'viilus iii: lus Olrros. 
V¡ii(Mu:¡n ilo O Jtl.m. 
V:!I;¡MI. \M .le !:is MunzaMas. 
Vallr lie Filiolli-iio 
Vir.urranna tk-l líici-¿o. 
Aíilioi."». rVaoional. 
Circular.—Niím IBS. 
Dispuesto ^.or c i r cu la r de 22 
do Noviembre ú l t i m o , publ icada 
en el Bglet in ex t raord inar io y 
en el ord inar io , núu) . 63. cor-
respondiente a l dia 24 . que se 
procediese inmedia tamente por 
los Ayun tamien tos , a l a l is ta-
miento de la Mi l i c ia Nacional y 
que se m i n t i e s e n á este Uobierno 
¡ los tres registros que" menciona 
i el a r t . 2..' Je la Ordenanza de 
; 18 de Setiembre, sopeña de in 
' c t i r r i r en ¡as responsabilidades 
que marcan los art ículos 171 y 
siguientes de la ley mun i c i pa l ; 
y siendo varios los A y u n t a m i e n -
tos que no han cump l i i uen t i r i o 
las disposiciones citadas, vistos 
los ar t icuios 174, 175, 1715 y 177 
de la ci tada ley, l io acordado 
imponer ;i dichas corporaciones 
la mu l t a de 17'o0 pesetas que 
harán efect iva en el téuu ino de 
10 dias. 
León 13 de Noviembre do 1S73. 
— E l Gobernador, -Manuel A. del 
Valle. 
Jl lDEN P U B U C O . 
Circular.—Núm. 16B. 
Habiéndose fugado de la cárcel 
del par t ido d e A s t u d i l l o Eugenio 
Mar t ínez Sta. Mar ia , preso por el 
del i to de robo en cuadr i l l a do 
noche y en despoblado, cuyas 
settas se expresan á con t inuac ión ; 
encargo á los Sres. Alcaldes. 
Guardia c i v i l y demás i l ipen-
dientes de m i au to r idad , la busca 
y captura del expresado sugeto, 
remi t iéndo le , caso de ser hab ido, 
al Juzgado do l . " ins tanc ia de l 
indicado As tu i l i l l o , quo le re-
c lama . 
León 10 de Diciembre do 1S73. 
—'M Gubemador, Manuel A. del 
Valle. 
SESAS tlEL FUGA oa. 
Natura l de Vi l lusandino, vecino 
de Torquemada. casado, edad 30 
años, estatura 5 piés, pelo rojo, 
caía larga y virdlosa. ojos azules, 
nariz al i .ada. color quebrado, 
barba poca poblada, los dientes 
m u y sucios; visto pantalón pardo 
muy remendado, blusa azul con 
cordonci l lo negro, chaquetón de 
paño color ave l lana, bastante 
usado, con varios remiendos de 
dist intos colores y uno pequeño 
de pana en la espalda, g o r r a 
e i i t reverde. m.i l /orquir ias bastan-
te usadas; 1 ova consigo una manta 
eácarnada tío Burgos usada, dos 
l'itjás-, nnu morada *y ot ra encar-
n iu la, m u y rotas. 
' ' Circular.—Núm. 167 
t o s Sres. Alcaldes, Guard ia 
c i v i l y demás dependientes de 
m i au to r idad . ' procíderán á la 
busca y l a p t u r u del rematado 
Felipe Blanco Asensio, cuyas se-
nas -.( cont inuación se expresan, 
fnjfndo de la cárcel deTorque ina 
da, donde peniootd a l ser condu-
cido á disposición del Sr. Gober-
nador c i v i l de Burgos; cuyo i u -
d iv idao , si fuere habido, se remi-
t i rá al .Inzgado de pr imera ins -
tanc ia de Ast í id i l lo , quo lo re-
c l a n m . 
León 10 de Diciembre de 1873. 
= HI Gobernador, Manuel A', del 
Valle. 
SUSAS DEL FUGADO. 
Edad •••obre 35 años, estatura 
baja, pelo negro , ojos pardos, 
nariz regular , barba cerrada, cara 
redonda, color bueno; viste pan-
ta lón y chaqueta de paño fino 
como color cielo, boina azul y 
alpargatas con biguturas de be 
cerro. 
Circular —Núm 108 
Habiendo desaparecido d o . la 
casa de D. Migue l Fernandez, 
t sc ino de S. l íoman, Ayun ta -
raieuto de Bembibro, la pastora 
del ganado lanar del D. M igue l , 
l lamada ü e r o u i m a . cuyas señas 
se expresan á con t inuac ión ; en 
cargo á los 8ras. Ali-aMes. Guar-
dia c i v i l y demás agentes de 
m i autor idad, la busca y deten , 
c iou de la indicada Gerduima, 
poniéndola caso do sor ' habida, 
á disposición del Alcalde del ex-
presado A y u n t a m i e n t o . 
León 10 de Diciembre de 1873, 
— ü l Gobernador, Manuel A. del 
Valle. 
SF.SH US l í GCIIÓMM.V. 
Edad 16 aiSos, pelo negro , 
ojos castaSos, cara redonda, biau 
(i ircei. l . ' i ; v i - ío manteo .v j u b ó n 
de p.iño pardo usado, pai luido 
azul A la cabeza, calza a l m a . 
dreQas. 
• Circular.—Süm. 169. 
Habiendo sido nombrado por 
el Excmo. Sr. Min is t ro de l i * . 
tario. Comisario de la Obra pia-
do Jerusalen en la Didcosis de 
As torga, el párroco de S. Bartó 
loma da dicha ciudad, l ) . Cedro 
( ioy y Garrota; he dispuesto s« 
publ ique en el Boletín ol ic ía l de 
la provincia para conocimiento 
do los -Sres. Alcaldes á f in de 
quo lo presten los a u x i l i o ; quo 
necesite en el .desempeño de su 
cometido. 
L -on 1? de i í í 'dombra do 1S73. 
— l i l Gobernador, Manuel A. diil 
Valle. 
SECCION Ul! Finiim'J. 
Nmn 170. 
El Sr. Vis i lador en esta pro-
v inc ia , de la A-iociaeim g e i H ' r i l 
de G.mader-jí del l l -duó. me i ice 
ea G del c o r r i j n t e lo que s igue; 
«Son muchos lo-i pueblas y 
Ayun tam ien tos de la prov inc ia , 
que "están ou descubierto p o r el 
impor te de cuentas, e u c a b e z a -
inientos ó conei-H'tos con la A-'o-
ciacion general do Gana.(orea-por 
valor ile las roses ostraviadas de 
las penas de policía pecuaria y 
demás derechos que lo han c o r -
respondido, cayos fondo-) tensfo 
el encargo da recaudar, s e g ú n le 
acredi ta laoredei ic i . i l que ad jun-
ta acompaño por vía de i i K t r u e -
c ion. V e o ' i el objetu de o v i t a r 
á ios punidos los permieios q a . i 
serian consiguionUs a las cou i i -
sioiies do a'premio que b a b i a n d e 
l ibrarse, deieari.i so s i r v ie ra 
V. d . mandar insertar en el Bo-
lot in ol ic ia l ta correspoudiento 
c i rcular excitándoles a l pago con 
señalamiento do té r i u ino par.-i 
quo en é l concurran á satisfacer 
sus cuotas respectivas en esta 
cap i ta l , cal le de la Hu:ir núme-
ro 57, por lo que hace ¡i las anua-
lidades atrasadas,' y por lo que 
laspeotíi i la ú l t i m n venoida, en 
Ja misma cal lo, n ú m . 5, i lomla 
se les proveerá do los oportunos 
recibos uol j i i lamcnte requisitados 
y suscritos por los Sras. Presi-
denta, Contador y Tesorero ds 
]a Asociación.» 
Lo que so inserta en esto pe-, 
r iddico of icial para que l legando 
4;conocimicnto de los A y u n t a -
in iontos quo so ha l lan en dos-
cubier to , satisfagan on el t é rm i -
no de quince dias y on los j iuntos 
qus quedan señalados las óuo.tas 
que respect ivamento adeudan, 
advir t iéndoles que do no vor iñ-
car io, darán lugar n i apremio 
cor re i i iond iente . 
León 11 de Diciembre de 1873. 
— H l Gobernador, Manuel A. del 
Vallo. 
DON M A N U l i l j A . DEL V A L L E , 
Gohernailor civil de esta pro-
vincia. 
Hago saber: Que p o r l ) . Urbano 
¿e Ins ( J i i i i vas . apoderado do don 
Curios 1-loppa, vecino de esta 
c iudad, resil iente en la misma, 
salle i lc la Hua, n ú m 57, de edad 
4e '13 .iños, ¡ j i o i o s i o n I ' r o c i i M i l o r , 
estado casado, s,» lia prosii i i tado 
en la .Sficeion d t l^oniento da esta 
Gobierno de provinc ia en el dia 
t ros d:d m i s do la f i iul in, á las 
<UHUÍ m e n o s cuarto de su m u u . i u a , 
una S ' M L ' i l m l de i"';'j:Í3Lro pidien-
ilu e u . i n m i . a pertenencias de ja 
m i n a i l u l m l i a l lamada l.u Primera, 
sita en l ónu iao iealengo del pue-
lil,) de Horeni l t i ; , A y u n t a m i e n t o 
d<' Riañn, paia^e que ¡ l unan E n -
1 '.\r.nU is(Jaualesy l iudaaí i-J. mon-
te de entropaadi l las, U. l lano del 
Pan a), N. b.ii i'i'.ro y tí. las ina • 
j a deas huno la d.jsiynac.iou de 
las citadas cuarenta purlone» 
cias e n la lonna si.yaieu to: .-'o 
tendrá pur punto de par l i i la una 
calicata an t i cua e í i ( i in. 'ccion al 
•I. d e ! monte eu t re j i and i l l as , des-
de él se me d i r á n en la m isma 
dirección 400 metros, a l O. 00!) 
m e L i e s , S . 150 metros, S. a.'>0 
metros quedando asi cerrado el pe 
r i m s t r o de las cuarenta per tenen-
cias .solicitadas. 
Y no habiendo hecho constar 
oste interesado que tit 'U • real i -
zado e l depósito prevenidu por ¡a 
l e y , h.í admit i r lo coadic ional-
inente por doereto de este dia la 
presente so l ic i tud , sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia par 
medio del presente para que en 
el té rmino de sesenta dias con 
tado.- desde la lecha i l e este odio 
l o . puedan presen lar en esto (jo i 
bh'.rno sus oposiciones los que se 
oonsiderari 'u con • la rocho al todo 
0 parte del ternmo sol ici tado, se-
g ú n previene o l a r t 'M de la ley 
i!e m i n e i i a v igen te . 
León 3 de Dieiembro de 1873. 
—Manuel A. de/ 1 alie, 
Hago saher: Que por D. Urbano 
do las Cuevas, apoderado de don 
Carlos Hoppo, vecino do esta 
c iudad, resideuta en la misma, 
calle de la Rúa, n ú m , ñ7, de edad 
de 43 años, profesión procurador, 
estado oa;ado, se ha presentado 
on la Sección de Fomento de es-
te Gobierno de prov inc ia en e l 
dia tros del mes do la fecha, á 
las doco msnos ouatfo de su ma-
ñana, una so l ic i tud de registro 
pidiendo veinte y cuatro porte 
noncias do la m ina do an t imon io 
y otros metales l lamada áViíur-
' l i i i n , si ta en té rmino joalengo 
del pueblo de Escaro, A y u n t a -
miento d e B u r o n , paragoque l la-
man Trasguarras y litad,i Xor te 
collada del medio, Sur lincas par-
t iculares. Este col ladina de Cer-
neja y Oeste val lejo c imero y e l 
cueto; hace ia desiymieion de las 
citadas veinte y cuatro perte-
nencias en la forma s igu iente : so 
tendrá por punto de par t ida una 
esuavacion quo h a y on el l lano 
de ia ' omba, desde é l se medi-
rán i f í í ) metros al X . , '200 mo 
tros al 3. , 400 metros al 13. y 
300 metros al O. quedando esr-
rado el parimero de las veinte y 
cuatro pertenenoias solicitadas." 
Y no habiendo hecho constar 
este inferesado que l ione rea l i -
zado el depósito prevenido por la 
ley-, i ie admi t ido condic ional 
mente por dentro do es ted ia la 
presento sol ie i íud. s i ; ! perjuicio 
de t<-roere; loque so nuuuuia por 
medio uel presento para q u e ' f u 
el tór iu ino <io sos.mía ¡ l i ; ^ r.o'A-
lado-; i'.ts i'i la lecha de este edic-
to, puedan presentar en este-Go-
bierno sus oposiciones los quo so 
oousidera.vn con derecho al todo 
ó par!.: ' le! terreno sol icitado, .se-
g ú n p r e v u u e o l a r t . á i de la ley 
de minería v idente . 
L,'[)u'3 de Üiciembre de 1873. 
—M-.iauat A. i lel \ " i l h . 
Mago saber: Que por D. .losé 
f'eruaadez Uios, vecino de Arbas, 
residente e n el mismo, de edad 
do 3 * añu.s, profesión empleado, 
so ha p r . 'Sen t .u le en la Sección 
do f o m e n t o do este Gobierno do 
provinc ia «ti el dia cuatro del raes 
i do la fecha a ¡as dos menos dio^ 
de su tarde una sol ic i tud do re. 
g i s t ro pidiendo doce pe r tenen . 
eias de la mina de carbón l i a . 
mada ,/ose/i i, sita en té rm ino co 
man del pueblo de Arbas, A y u n -
tamien to de Uodio/.mo, parago 
que l l aman rognero do Valca 
l iento ,v l inda Puniente prado 
romnr ias, Sal iente, Norte y Sur 
terreno par t icu lar do D. Manuel 
.', i vare/. Cordero; hace la dosig 
nación de Jas citadas doce per-
tenencias en la forma s igu iente: 
se tendrá por punto do par t ida 
el si t io del reguero do Valcal ion-
te: desde él se medirán 200 mo-
tros al l ' . . 50 al M. y 50 al N . , 
y el rosto hará ooqiplotar el 
per imet ro do las doco per tenen-
cias sol ic i tadas. 
2 - ; ; ,-. 
Y no habiendo hecjio. djmstar.' 
este interesado que t f ene ' real i -
zado el depósito proven'iflo'p'or l:t 
l e y , boadmi t i do coDd ic i o 'm i lmeu • 
te por decreto do este dia l a 
presento so l ic i tud, sin por ju i -
cío de tercero; lo qíio se anuncia 
por medio del presente para que en 
el té rmino de sesenta dias con 
tados desde la fecha de este edic-
to , puedan presentar en oste Go-
bierno sus oposiciones los que so 
consideraren c o n derecho al todo 
ó parte del terreno sol ic i tado, se-
g u u previene el a r t . 24'de la ley 
de miner ía v igen te . 
León -1 de Diciembre de 1873. 
—Manuel A. ilet Valle. 
DIPUTAGIüH P R O m i & L DS LEON. 
Secretaria.—Negociado 2.° 
¡ i l dia 19 del aotu. i l tendrá 
lugar á las once de la mañana 
en la Sala de Sesiones de esta 
Corporación, la revisión en vista 
púb l ica del acuardo del A y u n t a -
m i o u t o d o iüauo por el quo se 
ordena el re in tegro do varias 
cantidades á I). .luán María Gar-
i) ia, do aquella vecindad, cont ra 
el cual so alza el m i ; m o in te-
resado. 
Loon.í) de Diciembre de 1S73. 
—131 Vieupresi i leníe, Karoiso X u -
ü'«.—131 Secretario, Domingo 
Díaz Caneja. 
(XHiisiov e;i:n;.iN!;xrí3 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
A'linitiislnoion. —Ni^ncLiifo 2.* 
Prociiis tpif cstn Cumisiuti i t roviucia i , 
tííj nunn fiuíi '.'í Sf . CouiiábrUi i]-; 
í i i l t M T . i i jy cít-i c i iu la ' l , d i Síi.-i.jíl 
dtll di.-i da ¡niv, 1):':Í fij.idu ¡Mi-a i'l 
;:bi)iii) •¡•i U'.á suliiiiiL-tnis uii^i.ir/'ei 
j i i i s t i f i o ¡ u t a dt: Nuví'Mnbre, -'i ¿¡ ih.>r: 
Avtícuios dü simitui.-tr.w. l's 
Riicion (Ui p'ui de 24 niiz.sb cus-
tüllnufií Q 29 
FfitiH^-Ji dri Oíb.iJii. . . . . í i í'á 
An-ubu de p^jH ' 0 71 
Arrub-i (¡Í¡ mi-.-iti í l 75 
Armb.i H'c rboa Vfjf t;il . . Ü M 
Y i irr.,bi de tc.fi.t 0 29 
Rcd'Jccvm ul sinlemu métrico con su 
eyuival' nciu en raciones. 
ilación iiii p » da 70 d^cáuTa. 
moa - _ ; 0 20 
RHCÍOH de cab'^iíi <!•; C9 '¿TS 
litros . . . . . . . 0 SI 
Q li i itül niúbico di1 p.'ijü. . . (i 17 
Litrt i de ncwlu I Ü'J 
Quint i l mótiico de tu rba l . . 7 Oí 
Y íjiiintai métrico de luña. . Ü iíá 
li'i que SH h i ar.ordfldi» hni'er |)ú 
b'ico í'ur (ii^<iiu di', tísíe ptjrió:ÍGo ufi-
uiiii [üirti que lúa puubios ÍnU:rt'.sadus 
uiTeyU'ij H estos precios sus re?p>¡ctt-
v,ts iel»ciiMU'S, y en c t i r a i d i i n íeu to (le 
lo di^ptu'Sio BII ol »rt. 4 0 de IÍI lie al 
úrdsu c i r c u l a r de II) de Setiembra de 
1848 y h de 22 d.'.Shrzo de IRSO. 
Li'.fjii 5 de DicifDibri! du 1873 — 
Eí .VijttprííSídí'iítti, Ninrcísf) NIÍIJIÍZ. — 
P. A. U L ü. P. —E l Seci-tíliiiio, l)u-
iningo IJÍHX Caneja, 
G O B i E K N O J I I J T A R . 
Junta inspeclora del cuerpo 
juridicu militar. 
Los aspirantes dei cui-.rpo j i i -
r id ieo m i l i t a r U. .Miguel Redondo 
ISscorial. F iscal qne ha sido do 
A r t i l l e r í a é Ingenieros, I ) . José 
Homero do la Ksealera, D. . loa. 
qu in Chocano Pizarro y 1). Joa . 
qn in María Torres, presentarán 
sus respectivas part idas do bau-
t ismo on el t é rm ino de un mes, 
un la Secretaria do esta J u n t a 
quo radica en el Consejo Supre-
mo de la Guerra, ó en la A u d i -
tor ia del d is t r i to m i l i t a r donde 
residan: en la in te l igenc ia , do 
que de no ver iücavlo. su f r i rán e l 
perjuicio consiguiente. Madrid 3 
de Dic iembre do 1S78. — i ' ' . A . 
de ' la J . K¡ Secretario, i í a r e i a n o 
Donoso de la Campa. 
OgLClSAS DSHXr.íE.NDA. 
inais isTiucioN r.<MNV,;n,:>. B¿t..\ PM>-
m c u I>K i.i:<.:i. 
o'eceiora Ai)¡ t i i i ¡sír i ! / i i . " i . — S c y o -
CHÍJÍ) ¡jener1.:'.. 
Kñ la Gaceta da M a d i l d , n ú -
mero 3 4 1 , do 10 del a e t m l . so 
hal la inserto el dO-TOto s igu ien te : 
«Mini-tíTit) <íe Íl'i-Í!!iitl-!.=;1 estrísi. 
mu Sr,: Do <-iaiFiiraü ^el -i aipopiivs-
!• pnr iT.! Uhtiü'.-i'm yi'ii.'ti-l, y attíii-
(ÜITHID pur utry jt.u tt: :, -j.irii-s i xnosi-
e<mK>s hi'cll.^ >• s1.:; ^ íinisl-.-iii, ¡mr in-
'tiTiieos U':¡-:íí:i!-;-s di» i-llt>''i;:i-- ' . ' i , [-¡lani 
!IO |Ht>S-.![ll.J:(iiS ü l.i íü.-i^-i.-nai rte i;i Ocu-
tti sobi-". !;i niniiistbid !-!:! Ü:: que 59 
Ililliui (K* i'i-r-'iz.n-tMUS hti oporiicimit'S 
iKcr-s-jn.i.-i p;'rii upáraibis i-u tiiultí ño 
\f»'¿i> '!i'> ríiui'ést'ii) n.iri- jud ,!IÍII!I-() ilt-l 
p ¡i'/.'t s -fiaM :o íi! »t'tl¡-:(i: i't (¡ilili^t iin do 
la ¡t"pÚ¡.'lrM, ü'aist.-on.'.i'il si! piapúsito 
ae aüvtjr ca ia po^di^': Li c¡ivp:i ipie 
lá^ iii'Ci'si'ia h-~. Je i¡i 'r;U"i-r;i ieijiuin'ii a 
les eiliiVlbuyi-lHeS. y ron t»! fin do f.:i ' i-
tltiii'i.i reanv. 11 iiin lie SIH cré' iluá ¡1 ¡os 
!i.';u'<iii'-cs di; rummi:.: ipil; por su moro-
si . l id en preíi ' l iur o» i 1:1 lSir?r.inn¡i ¡ fg. 
aer.-il ile •» !¡r;..,U ¡m ll.m podi ia m i l i -
/.iiriiis en ¡i.,-*.) lint ei-iii. é - ü t " , ll ! lellido 
n iiirn 111.111 :,ii ; 
Prlltti-o. Q.l'i ¡DS (pie-í !;i liub'iea-
ci"ii de- deuu-ii) lie 24 tío KoViciulir» 
áüimi) luibi'-i ini sd is feb i ) en met'ilii.o 
el liriilUT |lla:ei del ei[,: !u einpiéi l i l» , y 
na íl;iy,itl p.-di.t'^ p-n- cnnininuents dis • 
fnU.ir ilel Iiela'üeiii que .«» c aite.iió pnr 
ei ¡ÍI!. ] •d.-dieijo deereli). !,'!i;,';,!i ite -
rei'lm -i ipui se les ailniil,: en fi.ie-niUI 
a b u n d a iduz-i Ins vniore* de ¡¡11,: trata 
el ¡11!. 2 . * ti 'i Ill'SIlia -li-.-reii) 111 l¡i e.tii: 
' iml ip ieen é¡ su deleramir , y sin p, r-
jiiicii) ilii ipii' runepuera olí :i vunbij.i 
IJIII; piieibi ciinc-eiiersti subre l:i í'.iniiu 111 
ipi.; hiiya ik> ^atisf.iciír.sü IJI deiimiilí) p l j -
211 'jiá eEiipié.-tit¡) 
Y segiimlth Q M se sinplli! pnr 18 
d¡¡i¿ol [il.>zu señ.iiailo par» la :i<ltiii^)i)ii 
ile vitinres en pugn dol p. i:n r pia/.e del 
eit,iilt,Meiiipréslito. 
De ónleii del uiisnio (¡obiiirno lo idiio 
¡1 V. 1. para su ¡ntidigencú 1 ifccws 
3._ 
consignii-nli's. T)'"1 S«.irilo. á \ . I. mn-
rlins üftiM Muiiriil 9 ilo Dicicralir'o do 
18":?. — r i Jr t 'g j l .— Sr. Diri'cmr gene-
r,il no r.ontribut'mni'S y U-'nUs • 
1,0 que so publ ica en esto Bo 
lu t in of ieiül paca conoüiraieuto 
t l i i l púb l i co . 
León 12 de Dic iembre de 187á. 
= 1SI Jefa eoonomieo, Pablo de 
León y Br iauol». 
Sfccioíi de idmiii i iírncion.—Negocia-
do ilt l'onlribueioncs. 
• Habiéii'lot» ofreciilu ilntlas á algunos 
Ayiiulamk'iilos.siihrela forma en qno 
lí.,n de estender las listas ilo bonifica 
clon ile la décima parto que por contri-
bución territorial hay quo salistaccr á 
los ciintribuyentts del importe do sus 
cuuUs para el Tesoro en el te:cer tr i-
mcslrt del aclual afio económlra, según 
lo lielerminado por el Gobierno de la 
Uepública en H i l o Agoslo.úllirao: esla 
Adminislraeion con objeto do aclarar 
aquellas, y á lili de qilí la ii( ciimcnlaciou 
de qua se ti ala Tenga con la debida 
tiuUnrmidad para facilitar su txnaien 
y O|)i«bac¡oii, lia sconladi! euciirgar á 
los Síes: Aicaliles y Secrclarioi que las 
nfi ' i iúis listas se inivfilen al mudelo 
que á coulinunciiin se insería. 
A! propio ürmpu prHTieni! « los mis-
mos b•Jo su respuiisaluüiiaii, cuiden (lo 
que laí upenicioüi'S ai ilmétieas que han 
deiii.ieiiearse en iitcbas lisias, se hagan 
con ImM cxjctilu.l a Un de evitar per-
juk ios .(i Tis ' jrn ó i liis cnulribuyeiiies 
por ciia.ipiier error .material iiua se pu-
diera coi'iidcr en el^as. 
Lron I) de Dieiembre il« 1873.—El 
Jefe.eeiMiómico. t'abid de Unn y ÍJri-
zuula. 
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Sección atlministral iva—Ncgo-
ciatlo general. 
E n la Gaceta (lo Madr id , n ú -
mero '¿'¿i del 30 do Nov iembre 
ú l t i m o , so ha l ln inscirto ol deoro-
to s iguionte: 
M IN ISTERIO DR H A C I E N D A . 
Insltuccion proiisional 
PARA LLEVAR Á EF' CTO E l ART. 3. ' BEL 
mxuEro HE 2 nc ocTUiinn ULTIMO, POR EL 
UCE SECIÍEA UX IMPUESTO TRiNSITORtO DE 
TiaiunK. 
CAPITULO PRIMERO. 
De ¡o csi í im/ jadon y venia. 
Articulo 1 . ' l a conslrucclnn j es-
tampación de los seilns que su crean á 
virtud de lo (lis|iueslo en el arl. 3.* del 
decreto de 2 de Octubre tillimo se hará 
en la Fabrica Nacional del Sello en la 
forma que deleimine In Dirección geno-
ral de (Joulnljucioncs y lientas, y pre-
vio la conforinidnd del Poder tijeculivo 
de la República. 
Ar l . 2 . ' La Tonta (le estos Sellos, 
que se verificará cu las Tercenas, eu-
pendedurlas de efectos eslancndos, Ad 
minislraciones do Loterías y nsíancos, 
será además'oblig.itoriu en lo.-i despachos 
de billetes de lonas las eslacnmes de 
fiiTO-carriles, y en las CoiitJiUuias y 
des¡K'clies de billetes para espectáculos 
públicos, 
El premio de expendicion será el 
mismo que se abona por los Síilos de 
CimiuniiMcioiies, y tinto para !2 venta 
eomn p.ira ¡as entrcjias y pngos se ob • 
servarán las prescripciones vigontes pa 
ra los de Ins efectos que cousiiluyeu ol 
sello del ¡íslado. 
CAPITULO I I . 
Del uso del sello. 
Art. 3.° Lis cartas que.circulen por 
la Península o isias adyacenles y las que 
se I!¡Iíj.in a U inunar, cualquiera quo 
sen su peso.1 dvnerdi! llevar ailheridn al 
Hobre, además üe ¡os sellos do eotnuui 
ccimies (pía résped i vaineole les cor 
responda, uno de ii oóii'.iraos de los que 
por dicho decreto se ei-euii. Se exeep 
lúau las rarlas destinadas á ci:cu¡¡ii-
por el interior de las poblucíiines, a las 
que no se reliere el impueslo Iransito-
110. 
Ar l . 4." En cada uno de los décimos 
de billete de ia Lclcin Naclirial qu • so 
espeniian poiiibun los Ailmi'iijtradoies 
un Sepo ile 10 eénlinios, ¡mililiruidole 
en el nclo con lo fccha de la expeiniieiun 
á preseiicj;) del comprador, (le quien co-
braran su impurle. 
A' l. I i . ' Los dueños ó ndaiinislra-
rtor-.-s de rifas nutortuüas presenl ivíui 
cu la Diieccinii general de Uunlrlbucio 
ues y Kentas los 6t/'aÍKS de /as qne /la-
yan de veiifiear. debiemlo conleoer ca-
da uno de usías ó cada una de las frac 
cuines en que eslén divididos un sello 
de 10 cénl unos. 
Estos sellos se inulilizimin, y los b i -
lleles se devoive-an al inlcresado des-
pués de cumiiliilas las demás preserip-
ciom-s de la le¡;is íiciou de i ¡fus. 
Art. t i , ' t i l (lia anterior al en que 
la rifa delni celebrarse se cnlreguran ios 
billeles no ven.iiilos en la expresada 
Dirección para (pie esta en su caso for-
me la liqui lacion opiirluini y la reunía i 
la del Tesoro á Un do que por la Teso-
rería Ceiilrul se reinlogrc al rifador con 
las formalidades debidas el importe de 
los sellos adliei idos á ios billeles sobran -
tes, bajo el concepto de minoración de 
ingresos del producto del impuesto. 
En el caso de resultar agraciado al-
guno de los billetes sobrantes, su con-
siderarán cstss como vendidos, y uo 
teodrin linar la liquidseinn ni el reíale-
gro ile que traía el párrafo antninr. 
.Arl 7." Cuando la expendicion de 
billetes de una l i f i se oirconsonba A 
mu sola proTincia, las operaciones á 
que se reliere el aráemo auteriot ten-
ilrau lugar en la Adminislraeion ecouó 
mica, y el reinlegr» se liara por la Caja 
de la misma. 
Art. S 0 En el papel do multas que 
usan los Ayuiilamieutos y en ul de pa-
iros al Estado que espende la llacieuda, 
ct sello de 10 céntimos se pegará en la 
parle que debe unirse al expüdicnte ó 
uichivarse, y se iuutiü'/.ará con la tirina 
escrita sobre el mismo de la Autoridad 
ó funcionario que debe suscribir ia nota 
que conlenga. 
Art. 9 0 En las 11 clases de papel 
sellado y en los llagares de. bienes nacio-
nalos so (iiara el sdio de 10 cénllinos al 
lado izquierdo di-! de (indi qna va es-
bmipado en el pliego, y se imili l izjrá 
aque.l inscribiendo sobre el raisrao la.fe-
cha en que se uia. 
¡(«I mismo modo se iniililizarán los 
que so adhiei-yn a los (lomas docu-
mentos para cuya inutüizaciou uo se 
deteriiiiua una lorma especial eu esla 
instrucción. 
Ar l . 10. El sello de 10 cénl'nnos 
que debe empiomso eu los docuinentos 
de giro se íijnrau en el ing ir de la tir-
nw díl librador á lio (le que resu'te 
¡iiulüúíado e¡ sedo con la firma escrito 
sobre c i . 
Ouaudo el que expida el dociiuie-ito 
Iny.i o.-uili lo iiiuliiiz.ir el sel'o de! m.vlo 
inilicado, [>odi';i snl/íanarso afjuella fi l ia 
p-ir ei lomaiior (i por cuolquieia de'los 
enilosaiiles puniendo en el sedóla nniiH 
nspectiv.i y la feclia en que teiua lugar 
la iouliiisjcioii, con lo cual evilara su 
respons-ibi.idad, y se exíj.rá uineamen 
le ¡i IOÍÍ aiilei'iores endosaolesy al libra-
dor. • 
pin los dncnmenlos de giro proiv.don-
tes del eitianjero se poiidr.i ci stlln por 
el p¡-i.ii-r ciiíiíis.inte en e! isn ¡torio do 
la liopi'ibdea ó en su defecto por la p;r-
sona que los présenle al cobro. 
Ar l . 11. Los sellos qtieae ii-lbierau 
a los billetes para especlaculos públicos, 
cuyo valor exceda de dos péselas, no se 
inutilizaran por medio de ta iosei ípciou 
de ia fiicli i ni de ningún otro signo, sino 
(pie se pegarán sube;: ei ¡alen riiie debe-
rá coi lo rse en el acto de la venia :i fin 
de que la mitad del sello vaya unida al 
lidíele y la olía milad quede fija vn su 
matriz Al efecto se invitn a las empre-
sas de cspcclaeiiios públicos a que usen 
para esla clase de billeles el sislema ta-
lon.irio, linuendo obligaeimi de ceuser-
var un mes al tneuos los cuadernos ó 
libros rnaírices do los iii/íe/es ve.-iííidos 
para que puedan ser examinados por la 
Adminislraeion 6 sus agí lites. 
En los billeles que no sean tulonatios 
se lijará el sello al dorso de aquellos, 
iiiulillzandole con lafecba en que se usa 
y In lúbrica del encjrgado de! despacho. 
Kslos billetes se examinarán por los 
agenles de la AmoriiJad. que cuidsrán 
de iuiiíidzjr los sellos por alodio do un 
taladro. 
Cuando so (rale do asicnlos por abo 
uo, se pondráu los solios en los lotes de 
las mitradas que se faciliten á los abo* 
nados. 
Art, 12. En los billeles de ferro-
carriles se lijai-á el sello de mndo que al 
sellar aquellos en el despaclio para la 
venta cpudi- mareada en dios Ja fecha 
del din a (pin eurresponde. 
Art. 13. Los empleados de los fer-
ro carriles quedan obligados ó inutilizar 
el sello en el primer paulo que, ya en 
mirc lnel lron, esijan ta prescnticion 
IUI liii»-le. 
Esla inulilizocion snll irá pnrmeiro 
del lalieü-o (pi i usan para ¡os billetes. 
Arl 14 Lis empresas do ferro-
carriles no eiilreg.uan efecto alguno du 
trasporte, excediendo su importe de-2ii 
péselas, si al recibo que susciiba el re-
ceptor uo ra unido el sello de 10 cáuti-
raos. que quedara iuillilizado con la 
firma. 
Ar l . 15.' L is empresas, armadorra 
de buques ó consignatarios no admitirán 
carga uliruna excediendo el pn-cio del 
trasporte de 21» pesetas.si los conocimien-
tos de embaí que que presenten los ivini-
tei'.lrs mi llevan el sello de. 10 cóulinvis 
inutiiiztldo eu la misma foriu.) que pre-
viene el iirlículo iinlorior. 
Ar l . 10. Cuando el trasporto ds 
cíectos, de uiia'qtiier clase y eniUicioa 
que sean, se vonliiiue por dillaeiicias, 
galorasó [ior oíros medios que lo-i inte-
sados no tengan ubligaciou de suscribir 
recibo iilguuo, el sello d.-b.-ra niiirsc á 
los asieulos qu? selvigan un -os libi os. 
Estos liüriis csíacán siempre a .uspu-
siciou de iosaneules de ta Atilo-i lad. 
Art. 17. Lis Monte* tU Pi.-did. na-
jas do Ahorros y casas de ih-ósl.imns, co-
mo compreildidns olí el pin-iifo liceo, 
arl. 3. 'del decreto i l i ' í l de. nclmi.es 
tan obligados .1 poaur el sello de 10 
címt'uuos eu cada uno de los asieulos que 
veiilii|dcn en sus libros por pieU.inias 
que excedan de 7a peset i.s. 
A r l 18. Los e.emerciautes, s-eun 
los ileli.ie el art. 1 ° dd Ci l ig i de. Co 
iilírcio, priMüntjran de un :e./-,ii liin-oj 
á las Auioi ¡dados que d .di M rcibi ie irlos 
puro que se ceicloren si además del pa-
p-l iie]p,igiis que d-dien cunt.-ner, se ht 
eslain podo ol se.lo en cela una de las 
hojas que so ulilieen ó luyan uuliza.lo 
des le (pie. se pon raii ii -o vvoia los se-
llos de. que se ua t j . 
Ar l . 19. Lis Aubi i - ia ies qna dn-
ben nib -icir los iibi-os d i n i i a ca iaco-
inereianle una ccrlitkiieinn .MI papel da 
oficio, en que se acredilo la ¡v-seidacioii 
do aquellos, y que tieue.u .e piji-it ila 
pa-jo> y nitniei-o do s.-llos l,-. 10 eé i l i -
mas qiiv correspondo ó fin de que pne-
dan los iuleres.idos tl-jcee consiar su 
cunipiiuieulo siempre quesean ivqoo-
i idos por los agentes d j la Adminislra-
eion 
Ai l . 20. Los Agenles do Bolsa están 
ub.ig.inos ¿ pmwr un todas las pólizas 
el se lo de. 10 rónliinos, iniiliH/.andolo 
con la firma y con l.i fecha de la opera-
ción, sin pmjuicio de exigir el reinteuro 
de su impoite ú las ¡nirtes iiiten'Sad'as. 
A i l . 21 , á : usará el solio du 10 
cénlimus en lodos ¡os dociiineulos de 
Aduauai comprendí ios eu los .-especti • 
vos niiinei us y sói-ijs de ¡as ci.-ises 1. ' v 
2." del Apéndice uum. 10 de las Orde'-
uanzas de la Urina. 
Qn-dan exet-pluados los docuiaentos 
coirespondieiiles a la séne t i l e dicha 
clase 1 . ' . 
Los Adiuinislrodores de Aduanas no 
admiiiran ni dii-an curso a ningún do-
ciiinento de los que deben llevar el ex-
presado sello si careciesen de dicho 
requisito. 
Art. 23. Los Cajeros de la Dirección 
de la Deuda y TesoVeria Central, y los 
Jefes do Caja de las Adminislracioues 
ícoiioiaicas, no eiitiegai'án canlidad ni 
efeclo ^Igiinn si en el doctimenlo jusl i -
llculivo de la enlreg.i no se. lija él sello 
corrcspondienle. inuliiizido con la lirma 
del precoplor. 
Quedan excepluados los pngos que 
coi respondan al personal y material de 
(juerra ó Marina. 
Art. S3. Los eneargailos del Giro 
milu» iW Tesoro no expeilit »n libranza 
alguna que no Heve el sullo ile lOcén-
l iu iM. sea cualquiera Is lautülaü quu 
repreatiOte. 
Ar l . 24. LUÍ parliculariis <M:en oe-
garsis a salisfaci-r cnaiqwiar cvmliJad 
que exmlii (IB 73 pusclas si ¡il recibí) ni» 
ür le ilun til sello de 10 téiituilus en el 
maur de la finita del que recibe á inu-
U izidci con ella. 
A i t '¿'i L<s oficinas ile ludus los 
rnnius del Esl«do que len^an que dar 
posesión i alsun fuauionario pútilice sa 
abiteudran de liucerlo si ei lilmo no lle-
va, ademai del sello ó papel de pagos 
que coíiespinula, el sello de lOcén-
limos. 
Ai t. i 6 . El Minialerio de Fomealo 
y sns liepruiltucins no expedirán Ululo 
alguno que no lleve unid* el referido 
ieilo. 
Art. 2,1, Los Bancos yyslablpcimien-
toa de ctédilo uo satisfarán jiiit «lentas 
coi rienles eanlidad alguna si á los lalo-
n. s i.u sa li's lia unido el sello ÍIIUIIÜZHÍÜ 
ten la firma del recepler, 
A i t . 28. Los Alcaldes que deban 
faf i l iur cójalas de vccimlad cuidaran 
de exiíiir el sello en las que no sean pa • 
ra P"bii».s de auieniní'iad. 
a i ' i m o ni. 
/¡o la fiscalización administrulwa. 
A i t . O). La Aiiminislraciou liscJ-
lirai-ú po: metlio de risitas ó de los 
3¡-ciilt£ uc la Auioridad al ciimpiiuiieuto 
o,; lo prevcni.m cu el art 3,* del deoi íto 
j .'ii csla iusli ucciini 
•A i t üil Ltis Vi.stU'lnres, en tos vx -
peiiiciili'S que íai'ineii y para los ctcclos 
que: iL-snltcii Je su iii.-pcccion, S ' ialen-
uiim a ;u P'eveni'io i'n ei arl, B5 Je la 
i iMi iicciim ue 10 Je Noviembre de 
18(11. 
Ai t 31. Ut$ Administrn.lores eco-
iir.iiiicos ue laa provincias [fulrati v de-
bi'iHii inviuir a ios inqiHiitios i|u^ pa-
SU'.'ii IIMS Je 7íi péselas uicnsiiaics, por 
ll i-di ' i Je i lioifUu .íicta!, para que 
fibiOau los coi.lralos y recibos Je au 
il.quiiln.ilo Jenlro del plazo que al ofe«-
te au S' fuuiiu en la iimlacinn. La cxli:-
biciuii iie cstiis ducuuijnlo.s, cuyo únicii 
objelo es cvi Lior.ii se He que no se ha cu • 
ittfti.io frattite ai impuesto transitorio 
«ei.ie . l», seli . i iúeu Jiclus AJmiiiislra 
cioiies ¡•cin.'Ánirc.i.-í, en las Adn.inisira-
cinnes iH: panino, en ins subailemi.s Je 
Kenliis, ó cu el estanco que ai L.iei't» si; 
aulorii:.! cimipctcnteineiiu alii uoiide no 
exista uinauna (le las oiicniaó imu-s el-
[.ni»;. 
Art 31 . Los mqui ¡nos que denlro 
del li.aiu queae tijo lie prcsi'iilen les 
ctta-.ius Uucunieuios, se enliende que 
l'reriere.'i ejimmlo.s en sus .loiiiicilim 
a, visiia;iui' Ue papel sellado, el qua 
po-na pie»euiiiise uespues de los odio 
día» iic liascu r U u al que su tiubieso 
si fia.aüi). siumw «iitoíCM oblifa/oria Id 
exlr.Liicii'ii para el inquilino. 
A n . 113 u threceion ^nneral de 
Üonmüueiuues y lientas podrá oispu-
D:r que ios Visila.iore.s de papel sel a'io 
v fu.iciwiiai iuB t^üe se ilusionen cxpic-
.súincnt.: autiiiuailos al afecto, oxamiiieu 
.-i M Í libro» de que trata el arl. l í ¡ eslao 
0 nu ienailes. 
Kn cátt'ca¿e tendía muj' en cuenla 
el Visitaiie.1 que en manera alguna le es 
penmliJo eXieiinar el ciiiittrniJi) de los 
jilnns. ttm.uiMOSe (an sivo a ver el final 
ib' las li 'jas por la parle en que debe 
eSt.lr el sello. 
Art l l i . li ' i los ilucuincntiuiilt1 giro 
eiiuiitaí'io también ios Visitadoicsá 
v r si lieiien ó no sejns. y bajo iiioglin 
1 niireplo fiii,i.';iiii,'íterlirsc del t'onteüidü 
uut oecurnt- ide, 
Ar l . 35. Cuando un Agente de la 
Autoridad observe la falta ilel sello cor-
respondiente en alguno ó varios billetes 
lie espi'ctaculns públicos, extenderá una 
breve diligencm en papel común, eu la 
que consignara la infracción comalida, 
y con la conformidad do; repiesenlaulu 
ile la empresa, que debe firmarla, y el 
nombre y sellas del ilo:mcilio del apro 
Ipihiido. la presentirá a la Admiinslra 
cion económica, ó á la de Heñías si no 
fuesecapilal de pioTincia, para la im 
posición del» multa y leinlegro que 
cor';'spoiile. 
Ar l . 311. Los mismos agentes que-
dan nbligadus a fiscalizar si los caí teles 
ó anuncios á que se refiere el párrafo 
tercero del decreto llevan el sello. 
l)e los que no lo tengan tomjian ra* 
zoo enterándose de las aeiias de la itn-
prcula o de cualquier signo que m 
dique la persona ó colectiv'nlaii inlere-
resada en aquellos; y extender* un» di 
ligcnjia cu iguales teiuiiuos que para 
los billetes de ospectacules 
Las Ailiuinislraeiones eronómicas exi-
girán la mu la en piiiucr UI-'JI a i» em-
presa ó aiili»' de la obra » que los anuii-
cius se pndieran; y en úduno extremo 




AÍCíiliii.í conslilucio'ial de 
La llubla. 
Sa l inn preseataJo «apírantes 
a la ¡ilazn ile ^esretnr io de este 
A y u n t u m l o n t o , Jos seflores si-
gu iente?: 
D. Max imi l iano Pernatulez, do-
¡nieii iai lo en Lu Veoi l lu . 
U. Mnii i iül Kisriiainleü, veeiao 
<le Sorribos. 
D, .losé Mirani la, . veeinc de l 
mii j rao. 
U. á iu ion Giircia, vecino de La 
Rubia. 
U. Kelips Ag-nirro, vecino de 
La l 'obi de Uon loa . 
L o q u e se .u iu i ic ia ni públ ico 
á los electos consígniontos. 
La Uobl.» G da Dic iembre do 
1873.—.Ylaiuwl Uiez. 
Álcaltlia conslílucitnal dt 
Oencia. 
Esta corpori iciou, en uso fie 
las atr ibuciones conferidas á los 
Ayun tam ien tos por el n rUcu lo67 , 
núnjei'O C. ' i ln J.i ley munic¡ ( ja l , 
ha acordado establecer en el pu« 
blo de Oenoiu una fer ia mensual 
los dias la de cada mes, la que 
dará pr inc ip io el Jia 13 de Febre-
ro de 1874, de toda oíase de ya -
tudos y demás g-éneros que se 
presenten á la ven ta , l i b re do 
derechos. 
Oencia 4 do Dic iembre de 1S73. 
— l i l Alculdo, Manuel Sun ra .— 
P. t i . M., Tomás Cadórn iga, rio. 
c re tar io . 
DE L.V AUDIENCIA DI'.L, TBItKlTORIO. 
Secretaria de Gobierno 
de la Audiencia de Yalladoliil. 
Por el Ministerio de Gnici» y Jus-
ticia Se dice al líxcmo. Sr. Presidente 
de esta Audiencia en 1S del actual, lo 
üiguieute'. 
4 -
«rimo. S r . = E I Minisltírio de la 
(inert'tt dijo a cat') ile Uncifti y Jtiáíi-
c i i i e n i l l de OcUiibie últiiU'», ID (|ut! 
siirue: •Euterud» de ¡a Iteut Arden v \ 
p-dida pur tan M'wiisiei-ítt en \ ' úe 
Muyo dt¡l año próximo pasado, muni 
f-'StHtido ¿ tísV.' dtí IH ( in f r ia la URCBSÍ-
dad Je qt]U so derutriiL' ¡ü dó ¿2 de Ftí-
br«ro de 184S, reiati^u al puutü eu 
qnt! los Jífos luilitar.'ü iletien pru-lar 
<Jt!í:iar«ciü!j onte ÍÜÜJueces orillniriKat 
Coílsiiieruudií ijue vn <n Conatitucioii 
del Edtadü, ni I» MCtutil forum de lí')-
bieruu, ni la Wy de líujuic-imnk'üUi 
criminal iJe 22 ue Uiciambr^ últ imu, 
pi'rm¡t(!B süsumpr p ir itins tiempo el 
privilegio qvu; I» rffsridu Uenl urda» 
CfiKcedi* á ios niilil'TiíS df9 l<' Güinin-
diiala gradiindo « r n b s dvíterluinftii'io 
^«e catingo fm'seü citadus p-;rJoáJ;jtf 
ees de prirasra instaucia par* ilectíi-
rae en Criusu criminal^ sa leá recibiera 
au dedai ación «a ¡a áa la 1 * do la 
Audiuicin en Uuraá qua estuviesu d i -
sueltu el T r ibuu iLó eu in? Cad-is Cuu-
aiáturia eS dunde uo ImbífSe Aiidhüi-
Cta, pt>ri.juíPii la acluníidftd tf>d^s de 
bi-n coinpíirecur M prüátnr su.s decU-
THciDiitia ttiip' tt- Jii'!¿ qiut las cita, en 
el sitio dondu leni^i < stnbli-cido su 
Jnz^ndo y HM rjut; tuiiníiustr»justicia, 
üiu lü'irt (.-xcupciiMH'S• Cjue. IHÍÍ K.-tíib e-
ciJus en « In r i . 307 de la v\\9<U ;ey 
de liujii icinuiictaó c i ' imiuul , qu^ 
nadie pneji i cuu^id^r.ir par <;át't r^'U* 
jad» ni m«n áCiib ••<v\ sn diyni.i id pur-
Smml, pui'S a l . i duiidíí í-' ndutiniatra 
jíJSÍÍÜÍH, Üd ifqdííflM "'('It^  .itiH !lí c>it«-
•rorin diíl q-M! tu adimti istni , se 
tiiicmujlni t-l tmiipio d-; U i. y, en. . ! 
([•}>! t i.hts suii iu'iialií»: ei ( í i ibi-r i t ' ) d« 
ia Ripúbi ic t , de conioi niíil'iii cm lo 
mamr.'iSUiío por til Ciuis-*j.i diiprem;> 
di; W G>ifrra, \ \ \ Lvuidu ñ bi^n r^ó.il-
vi-rqu.-i ,JÍ ineiio¡on,»d¡i R-tti óvAtiu de 
23 de Ft-b-ero de 18io duro^.idii 
Cftino se tnltirdíiH, t«n'i» sin p rpiiciu 
d-iij-ie rija y sub.-istt la pnicticu 
l'.bn'ui'ia en el nrt 10, l i t 1 *. t ra ía 
l io» 9 de |:is0r.lüuniizis •til ISj íniU.i , 
respecto ¿ lu t'jntia d:: llcvnL-S'í a rt' c-
to i;is u iUciui ics píifa dii .Im ar a los 
iniliviriuo* (]IIÜ pi-rtiMi-zcau al Ejér 
cito ó qut il^ptíiideu d'd r-m. »d« Giiyi-
ra.¿=:Lo que d'J órtlmi del niisiuo íio* 
biaríio tritshtdo á V í. á fin de qn»; 
tiMiira cunaplidii cft'olo lo nrnidadu tn 
lu preinserta comunicsicíoti • 
L'i quH por órdun d-:l l imo. Sr. Pru-
sidantH de váU AudH 'ticiü se inserta 
en ios líoltitinori oficiales de laa provin-
cias de¡ 'IVrritoiid para ctuutüiiniento 
y <:x*cw Cíjinp'imiwuto pi>r los Juzga-
dos du pttm'ii'ti iust't.uciH d-'i raism*». 
VjiíUdulifiSSd'jiS vt«inbredtí Jí¡73. 
—Baltasar líorona. 
D.jct:ir;ul¡l vm-utile Ui Naturia :\* Vill;t-
]on y i'.fh.fwh /íniVfffSL* cnníbriiie a in 
preTi'iiidit en ios ¡irlíiíiilos 1 0 y 2 ' del 
l ímelo do 1 " du Abni ú limo y íi io 
iiispiieslo pin el arucum 12o ilel n ^ b -
ineüln dictiido píi u l¡i ejecución de la U*y 
del Nülun.iilo, el limo. Se. Pn-si-lenli', 
t-n vista de ia enuiudSijciim de la Uiruc-
cion ÍÍ'-IUTÍIÍ de lus llciíislrfs Civil y de 
la UmpiHtlíid y tlei íS.iLJi'iailn, ba dis-
puesto se auiiiicii lii r rkr ida vuüatite en 
!(is B» ''Unes oficiales <ie íus provincias 
ne i'SluTiM i iloi it>( puní que luAquequiti-
ra» \ní)sUarsi's>])U'atili,s|>vesi;tüensusso-
|iciliiUi's<!oci)miíiitüt!¡i.s muela Jimia Di-
lectiva del Coleiri» NnUirial del Tenito-
lio en el lérmino de 'M) di.is, .1 contJr des-
de iiisurcion eu la Gaceta de Madrid. 
Valladolid22 de Noviembre de 187;i. 
r=í). O. dfil I . á. P .=E¡ SecreUrio ila 
tíobieniy, B\!usií B j rom. 
i ANUNCIOS. 
EmjréstiloiisnB.OOO.OOO depsselw. 
Acordado [»or el üobicnin 
Nacional la admisión tk valoras 
ainoriizados en (MJJO ¡leí iirim-ic 
plazo ilu dicho empréslito S':gti:i 
la ¡nslriimon de 27 (IB Ko-
vitimbiv- último, y sieado difiuil 
¡i la mayoría do los conlribu-
yenltis (•iSjiecialraonte del Kier-
zo) aprovuchars.! del bunuficio, 
(jiie esto les proporcioiiii, tanto 
por la premura del liempo, co-
mo por otras di(¡aillades, el 
(¡fie suscribe, se compromete i 
hacer el pa^o en Maiiiid eu la 
Tusorem Central por las mii-
nici/)ii)¡iJa/lcs que lo deseen, 
aprovecliáii'losc de la autoriza-
ción concedida por el ar l . 2Í) 
de dicha instrucción, y ru-
umóndose lo ios ó la m iyor 
parle de los c . ' iMlr ibuyei i tns 'dd 
cada tmi:iicip«ili;hiil, olor¿'iindo 
la correspomlii ulii obligación, 
ella Incu-
y recoger los res-
sionales, si'^uit 
dispotn; el art. 15 do la citada 
inslniecioii para las di;bi las 
Cifmiiliz:ii:io:ieá, que si', entre-
ganin á los citnlnlv.iy'Miliis pre-
vio el patío ile su importa cu 
tueláiico con deducción del l o 
por 100, que. se. -lá de b 'iv íicio 
á los i.'tiiilrihttyealcs. i'onhrra-
da S de Diciembre de 1873. — 
¿Vnlonio de Vega Cadórniya. 
para con arreglo á 
•.Irega, 
gnardos provisionales, 
lio el mnnte lilulaflo de I» Síinloiii-
Z'l, de lu propiedad ilel Exeíilo. S?iior 
Duque de ¡'rus en término de Ardon-
üilio, áe veode lefi i M-nieáii de roble 
l'rjcino, ¿i prec/uá ecofióolfcos. 
VlíNTA DEFKLT tmSI .MiEftTOS. 
Pera-: |J mr.-u¡iolii .\Ii:it,":3 de o-o, 
lí'.ir^.iaioli. Ai;ider,¡, tlu-i'o de dimu. 
liiipeiini y Liiiioii. Mnizpius Cuinuisit, 
ttepiniddo. Meiiie.itiiin's, l'nvi.is. A l -
[iiein¡rii',.=ües[J.icliii: L'on, V u u del 
Castillo, i . 
Todos los que te i i^n ijun rsc.laniiir 
iilgiiuu deiidii III fi'i.i «i | ) . José Martínez, 
vecino i|Ue fiiij deCJirizn. pneilcn pre-
seolarseeo el lórinino de 2(i días ú lia -
cerlten el expr-íSado pueldo al encai'-
ijado Basilio E-itrud», pues pasadoi i]u« 
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